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V A K I F L A R I Ç E R Ç E V E S İ N D E 
H A C I B A Y R A M Z A V İ Y E S İ N D E 
SOSYAL V E K Ü L T Ü R E L H A Y A T 
V 
Vakıf, i k t i s a d î anlamda, i m k â n l a r ı n 
rizaen p a y l a ş ı l m a s ı n ı ö n g ö r e n h u k u k î b i r 
sistemdir. B u sistemde, i m k â n ı o lan la r 
sen'etinden b i r b ö l ü m ü n ü k e n d i i s t ek l e r i 
ile özel n ^ ü l k l e r i n d e n a y ı r a r a k b e l i r l i 
hukuk k u r a l l a r ı i ç e r i s i n d e , ma la h ü k m î 
şahs iye t k a z a n d ı r m a k suret iyle g e r ç e k ­
leş t i rmeyi a m a ç l a d ı k l a r ı b i r gayeye tahsis 
etmektedirler . D i ğ e r b i r ifade i l e ; her 
t ü r l ü h ı r s ve tam.ahtan uzak b i r ş e k i l d e 
kiş isel m a l va r l ığ ı k a m u n u n k u l l a n ı m ı m a 
aktanlarak , i m k â n l a r hizmete d ö n ü ş t ü ­
r ü l m e k t e d i r . 
Burada, f a y d a c ı felsefenin aksine, d i ­
ğer i n s a n l a r ı n lehine, k i ş i se l feragat mev­
cuttur . Z i ra top lumsa l huzur s a ğ l a n m a ­
dıkça , bireysel m u t l u l u ğ u n s ü r e k l i l i ğ i n d e n 
söz etmek m ü m k ü n değ i ld i r . 
Vakıf, i n s a n l ı ğ ı n m u t î u l u ğ t m u a m a ç ­
layan b i r sistemler d iz i s id i r . V a k ı f yapan 
kişi , feragatin ve b a ş k a l a r ı n a y a r d ı m c ı 
o l m a n ı n m u t l u l u ğ u n u , v a k ı f t a n yarar la­
nan k iş i de b i r i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l a m ı ş o l -
manm h a z z ı n ı d u y m a k t a d ı r . B u , b i r b i r l e ­
r i i le ç e l i ş m e y e n ve b i r d i ğ e r i n i n h a z z ı n ı 
a z a l t m a k s ı z m dalgalar ha l inde , cemiye t in 
b ü t ü n f e r t l e r i n i saran, t o p y e k ü n b i r 
m u t l u l u k t u r . 
G ü n ü m ü z i n s a n ı n ı n her vesile i le d i ­
le ge t i rd iğ i , fakat , a r k a d a ş ı lehine feragat-
ta b u l u n a m a d ı ğ ı i ç in b i r t ü r l ü yakalaya­
m a d ı ğ ı u f u k b u d u r . 
İ n s a n l ı ğ a h i zme t i vak ı f el iyle g ö t ü r e n 
d iğe r vak ı f k u r u c u l a r ı n ı n aksine. H a c ı 
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B a y r a m - ı V e l i n i n b u g ü n e kadar b a ğ ı m s ı z 
b i r vakfiyesine r a s t l a n ı l m a m ı ş t ı r . Ancak 
b u d u r u m , b iz i , H a c ı B a y r a m - ı Ve l i na­
m ı n a y a p ı l m ı ş b i r vak f ın o l m a d ı ğ ı sonu­
cuna g ö î ü r m e m e l i d i r . 
Vak ı f çeş i t l e r i a r a s ı n d a , « m ü s t e s n a 
vakı f» diye b i r t ü r b u l u n m a k t a d ı r . H a c ı 
B a y r a m - ı V e l i vakf ı , b u ç e ş i t t e n b i r va­
k ı f t ı r . 
M ü s t e s n a vak ı f l a r ; h ü k ü m e t i n ve 
v a k ı f l a r idares in in herhangi b i r m ü d a ­
halesi o lmadan d o ğ r u d a n d o ğ r u y a husu­
sî m ü t e v c l l e r i t a r a f ı n d a n s e r b e s t ç e idare 
edilen v a k ı f l a r d ı r (1). Devlet bunlar üze ­
r inde ancak amme v e l â y e t i n e dayanarak 
murakabe yapar (2). B u v ak ı f l a r kendi 
a r a l a r ı n d a , eizze ve g u z â t vak ı f l a r ı o lmak 
ü z e r e ik iye a y r ı l ı r l a r . 
Eizze vak ı f l a r ı , manevi y ö n d e n top­
l u m ü z e r i n d e gen iş n ü f u s a sahip ve ye t i ş ­
k i n l e r i n e ğ i t i m i n d e tekke ve zaviyeler 
3'o!uyIa m ü e s s i r r o l oynayan d i n ve t a r i -
k â t b ü y ü k l e r i n e tahsis e d i l m i ş t o p r a k l a r ı n 
veya bu k i ş i l e r in özel m ü l k l e r i olan gayri-
m e n k u l l e r i n vakı f y a p ı l m a s ı ile meydana 
(1) ÖMER Hiirni Erendi, «Müstesna evkâf : Evkâf-ı 
Hümâyûn Nazın'nın nezâreti ve müdahalesi ol­
mayarak, hodbe hod mütcve!li-i mahsusları ta-
rafmdan idâre olunan evkaftır. Guzât ve eizze i 
kirâm evkâfı gibi... [İthâf'ül-Ahlâf fi Ahkâmî il-
Evkâf, İstanbul 1307, s. 10, md. 35). BİLMEN. 
Ömer Masuhî. Hukuki İslamiye ve istılahâtı Fık-
hıye Kamusu, İstanbul 19G9, C. IV. s. 294. 
(2) ONAR, Sıddık Sami : İdare Hukukunun Umumî 
Esasları, İstanbul 1S52, s . 524. 
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getirilmişlerdir. Bunlardan Abdulkâdir 
Geylâni vakfı. Bağdat ve Musul; Mevlâna 
vakfı (Evkâfn Celâlîye) Konya; Hacı 
Bektaş-ı Veli vakfı, Ankara ve Kırşehir; 
Hacı Bayram-ı Veli vakfı ise Ankara 
- Konya arasında bulunmakta idi. 
Guzât vakıflan ise, savaşta düşmana 
karşı büyük başan ve sulh zamanlarında 
iç huzur ve asayişin sağlanmasında önem­
li yararlıklar gösteren nüfuslu gazilere 
tahsis edilen topraklann genellikle bu 
kîşUer tarafmdan vakıflaştıniması sonu­
cu meydana getirilmişlerdir. Bu tür va­
kıflara tahsis edilen topraklar, birisi 
hariç milli sınırlarımız dışmda kalmıştır. 
Gazi Evranos Bey Vakfı Selanik, 
Gazi Mihâl Bey Vakfı Filibe, Gazi Alî 
Bey Vakfı Edime ve Gazi Süleyman Bey 
Vakfı yine Fihbe taraflannda bulunuyor­
du. 
Müstesna vakıflann sayılan zaman 
zaman artıp eksilmiş ise de, aslında dör­
dü eizze ve dördü guzât vakıflan olmak 
üzere sekiz adetten ibarettir (3). 
Devletin durup dururken küçümsene­
meyecek miktarda mirî araziyi veya bım-
larm aşan vs. gibi gelirlerini bir kişinin 
yönetimine bırakacağını kabul etmek, 
zannediyorum meseleyi basite indirgemek 
olur. Asimda, müstesna vakıflann, ortaya 
çıkış sebebi ile toplumsal huzur ve asayi­
şin sağlanması yönlerinden tarihte gös­
terdiği başanlan konu edecek başlı başı­
na bir çahşmanm yapılması, bu işin bo-
yutlannı ortaya koyacaktır (4). 
Sadece Ankara ve çevresinin vakıf-
laştmlması ile kalmmayarak, Anadolu'­
nun dört bir yanında, Hacı Bayram-ı Veli 
vakfına yapılan temlikleri ve vakıflaştm-
lan taşmmazlan hep bu açıdan değerlen­
dirmek gerekiyor. 
Ankara civannda vakıflaştınlan ta­
rım arazilerinin yanmda, şehir içerisinde 
gelir getiren dükkânlann bulunduğunu, 
H. 991/M. J583 tarihli Ankara'nın ı numa­
ralı Şer'iye sicilinde yer alan bir kayıttan 
öğreniyoruz, 
Şer'iye sicilinde, Selh-i Cemazîyelâhır 
H. 991/M. 1583'de Hacı Bayram vakfına 
ait Aleffuruşlar içindeki iki dükkânm sa­
tıldığı kayıthdu: (5). 
Fatih (1451-1481)'in sadrazamı Mah-
mud Paşa, İstanbul'un Mahmud Paşa 
semtinde, bu- külliye kurduğu gibi, diğer 
Anadolu şehirleri arasmda Ankara'da da 
bugün Anadolu Medeniyetleri Müzesi ola­
rak kuUamlan bedesteni, bitişiğinde ker­
vansarayı ve müteaddit dükkanlan yap­
tırmıştır (6). 
Bu eserlere hayatiyet veren H. 878/ 
M. 1473 tarihli vakfiyesinde (7) Mahmut 
Paşa, bedesten ve kervansarayın mescid-
leri görevUlerinin yamnda Hacı Bayrano 
Camii'nde vazifeli bulunan 10 hafıza gün­
lük 10 akçe, zaviyede vazifeli personele 
günlük 5 akçe taamiye tahsis etmiştir. 
Ankara'da mevcut vakıf binalarm tamiri 
ve vazifelilerin ücreti için yevmi 40, yıl­
lık 14.400 akçe aymnıştır (8). 
18 Şaban 1195 H/1780 M. tarihli bir 
fermandan, Yeğenbey oğlu Mehmet Bey 
tarafmdan Şeyh Yağmur ovasında, Nehr-i 
Kebir ve Balıklar Taşlığı, Mustafa Çelebi 
yeri, Seferihisar yolu ve Balıklar Höyüğü 
(3) BERKİ, Ali Himmet : Vakıflar Kitap I, İstanbul 
1940, s . 28-29. 
(4) ÖZTURK, Nazif : «Müstesna Vakıflar, Osmanlı 
lmp£ratorluğu*nun asayiş politikası bakımmdan 
da ayrıca üzerinde durulması gereken vakıf 
törlerindendir» [Menşe'i ve Tarihî Gelişimi Açı­
sından Vakıflar, Ankara 1983, s . 103). Bu ko­
nuda M. Hamdi (YAZIR) da şunları söylemek­
tedir : «... Evkaf Nezâreti'nin teşkilinden va 
Tanzimatm ilanmdan sonra, bil-cümle evkafın 
şahsı manevîleri birleştirilmek arzu edildiği sı­
rada, müstesna vakıflarm hususiyetlerinin refl 
siyasî, idarî bazı sebeplerden dolayı tensip 
edilmeyip eskiden olduğu gibi mûtevel/M mah-
suslannm yönetimine bırakılmışlardır (Ahkâm-ı 
Evkaf fTaşbasma) Mekteb-i Mülkîye Derslerin­
den, Istanfauf 1327, s. 106). 
(5) ONGAN, Ha/it ; Ankara'nın I numaralı Şer'iye 
Sîcîli 21 Rebiyülâhır 991-Evahir-î Muharrem 
992 (U Mayıs 1583-12 Şubat 1584), Ankara 
1958. s . 33, Md. 59. 
(6) Kalenin yamacında bulunan Bedesten ve ker^ 
vansaraym; kitabelerinden H. 863/M. 1458'de 
fnşaa edildiği anlaşılmaktadır. Binalar hakkmda 
geniş bilgi için bkz. ÜLGEN, Ali Sami : Fatih 
ve İstanbul Mecmuası, İstanbul 1953, s . 67-77, 
12 fotoğraf. 5 plân). 
(7) Mahmud Paşa'nm yaptığı hayır eserleri İçin 
bkz. Ömer Lütfi BARKAN-Ekrem Hakkı, AY-
VERDİ : İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri 953 
(1546) Tarihli, İstanbul 1970, s . 42-45. 
(8) ÛNVER. Süheyl : Mahmud Paşa Vakıfları ve 
Ekleri, VD, S . IV. Ankara 1958, s . 65-76. 
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Hollanda-Amsterdam'da Rljsksmuseum'da bulunan yağlı boya tabloda Ankara'nın resmî. (Semavi EYİCE'den) 
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Hacı Bayram 
Camilnfn 
Ankcra 
Kalesi'nden 
görünüşü 
Jle bu sınırlar içerisinde kalan arazilerin 
Haa Bayram-ı Veli hanedanına vakfedil-
aiğini öğreniyoruz (9). 
Her kademeden hayırseverler tarafın­
dan yapılan vakıfların yanında; 25 Şevval 
H. 1242/M. 1827 tarihli bir Şer'i İlâmdan, 
n . Sultan Murad'ın «Kaza-i Ayaş'a tâbi 
Yenice începelid nam karye hududu da­
hilinde bulıman bazı arazilerin âşar ve 
rüsumunu» Hacı Bayram-ı Veli zaviyesi 
vakfına bıraktığım görüyoruz (10). 
Bunlara ilaveten, Ankara dışmda, 
özellikle Edirne'de Hacı Bayram adına ya­
pılan birçok zaviye, iş yerleri ve meyve 
malısulü mukataalan bulunmaktadır (11). 
Ankara, Anadolu'nun ortasmda kale­
nin eteklerine yaslanmıştır. Ona asırlardır 
Hacı Bayram-ı Veli'nin nefesi hayatiyet 
vermektedir. Bu özelliğinden dolayı O'na 
«sahibül-belde» payesi verilmiştir. Bu bel­
denin kalbi, Akmedrese mahallesi diye 
adlandırılan Hacı Bayram manzumesinde 
atmaktadır (12). B u manzumenin odak 
noktasım ise. Hacı Bayram Camii teşkil 
etmektedir. 
Camii Augustus mabedi yanma, Ha-
a Bayram'm vefatmdan (H. 833/1429) 
iki yıl önce H . 831/M. 1427 tarihinde ya-
pıhnıştur 1,13). Bugünkü haliyle camii, 
X Y U . asır sonu ve X V I I I . asır başı An­
kara camileri karekterini taşımaktadır. 
Kıble tarafmdan pencerelerin üzerinde 
yer alan 1126 H./1714 M. tarihli Arapça 
TC Türkçe kitabeler, mevcut camiin Hacı 
Bayram-ı Veli'nin torunlarmdan Mehmet 
Baba tarafmdan tamir edildiğini göster­
mektedir (14). 
Camiin ilk şekli hakkında yeterli bil­
giye sahip değiliz. Elimizdeki en eski gra­
vürler X V I I I . yüzyılm başlanndan kal­
madır. 
26 Eylül 1705'de Ankara'ya gelen 
Fransız seyyah Paul Lucas, camiin üzeri­
nin kurşunla kaph olduğunu söylemekte-
dr. Lucas, gravüründe sembolik şekilde 
camiin yerini göstermiştir (Resim — 1). 
Aynı yıllarda yapılan Pitton de Toume-
fort'un gravürü Ankara'yı aksettirmesi 
bakımmdan daha değerlidir (Resim — 2). 
Esas camii ve batı cephesinde zavi­
yenin yerini, Amsterdam'daki Rijksmu-
seum'da bulunan tablo göstermektedir 
(Resim - 3, 4). Bu tabloda camiin batısın­
da «L» şeklinde zaviyenin varlığı açıkça 
seçilmektedir. Nitekim 1832'de Ankara'ya 
gelen Charles Texier'in gravüründe da 
benzer bir bina görülmektedir (Resim 
5). Son resimde (Resim — 6) oldukça 
(9) Hacı Bayram-ı Veli evlâdından âsltanelerlnden 
meşihat nişin ve mütevelli olan eş-Şeyh Tabib 
Baba'nm, Yeğenbey oğlu Mehmed Bey'in vak­
fettiği Ankara Sancağında ve nahiyesinde. nefs-I 
şehirde Şeyh Yağmur ovasmda, Nehr-I Kebir va 
Balıklar Taşlığı ve Mustafa Çelebi yeri ve Se­
ferihisar yolu ve Balıklar Höyüğünün Sinek yo-
iu İte mahdud olan yerlere; es-Seyyid Ahmed 
Saba'nın hilâf-ı defter-l hakânî va amel-i kadim 
vâki olan taailül ve nizâ'mı men've defettirmek 
İçin yaptığı başvuru üzerine çıkartılmıştır 
(VGM. Arşimi Def, No : 485, s . 312). 
(10) Kutbü'l-ârifin, gavsul- vâsilîn Hacı Bayram-ı 
Voli Kuddise sırruhu Hz. Vakfı Şeyh ve Zaviyo-
dar ve Mütevellisi bulunan umdetü'l-meşa-
yıhı'l-klram es-Seyyid Ahmed Zîde Efendinin, 
Sultan Murad Han tarafından âşâr ve rüsumu 
temlik ve tevhid buyurulsn vakıf kuralardan ka­
z a ! Ayaş'a taWYenico începelid nâm karye 
hududu dahilinde bulunan ba'zi araziye alt 'aşâr 
ve rüsuma Ankara kalesi müstehfezanından 
Sinan nâm Sipahi'nin «benim tımarım dahilin­
dedir» diyerek 'aşâr ve rüsum u mezbure dah) 
ve taarruzda bulunması üzerine, mûdahale-l 
vâki'anın men' ve defi için yaptığı başvuru üre­
rine verilen bir şer'i ilâmdır (VGM. ArşM, 
Def. No : 394, s . 114). 
(11) Bu konuda geniş bilgi İçin bkz. G Ö K B İ L G I N . 
M. Tayyip : XV-XVI. Asırlarda Edirne va Pa­
ça Livası, Vakıflar, Mülkler, Mukataalar, İstan* 
bul 1952. s . 47-117-119-120-123-355. 
(12) GÖYÜNÇ, Nejat: .Onaltıncı Yüzyılda Ankara». 
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. I. Ankara 
1957, s . 71-75. 
(13) Yurt İçi ve yurt dışından bazı çevrelerin ga-
rezkerâne hücumlarına rağmen. Ogüst mabedi, 
bu cami sayesinde günümüze kadar gelmiştir. 
Tuğladan yapılan camide, Oğüst mabedinin 
taşları kullanılmamıştır. Charles Texlcr kita­
bında .Cami, mabedi (Ogüst) himaye etmiştir. 
Bu bina bugün asli şeklinde çıkarak, esassız 
bir hale gelmiş olmakla birlikte yine bir mües-
sese-i dinîyenln bir kısmı fer'I gibi mazhar-ı 
himayet olmuştur- demektedir (Küçük Asya, 
tere. A» Saat). İstanbul 1339. s . 461). 
(14) ÖNEY. Gönül : Ankara'da Tütk Devri Yapılan. 
Ankara 1971. 8. 66-69. 
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harap b i r y a p ı yer a l m a k t a d ı r (15). B u 
y a p m m Cumhuriyet d ö n e m i n i n i l k yıl la-
n n d a zaviye haziresinde bulunan mezar-
l a r m Taceddin Camii b a h ç e s i n e nakledi l ­
mesi s ı r a s m d a , y ı k ı l a r a k t e m i z l e n d i ğ i sa-
n u l m a k t a d ı r . 
S e m a v î E Y t C E «Zâviyeler ve Zâviye-
l i -CamiIer» baş l ığ ı a l tmda y a p t ı ğ ı b i r 
a r a ş t ı r m a d a ç o k değer l i b i lg i le r vermek­
tedir (16). A r a ş t ı r m a s ı , H a c ı B a y r a m man­
zumesinin i n şa edi ldiği H . 831 /M. 1427 
y ı l l a r ın ı da kapsad ığ ı halde, zannediyo­
r u m üze r inde d u r d u ğ u , kubbe l i o r t a b i r 
m e k â n e t r a f ı nda yan h ü c r e l e r i n yer a ldığı 
p l â n t ip ine u y m a d ı ğ ı iç in, zâviyel i cami­
ler a r a s ı n d a H a c ı Bayram Camii 'ne yer 
v e r m e m i ş t i r . 
B u r s a l ı Mehmet Tah i r ' i n güzel sanat­
lar b a k ı m ı n d a n eşsiz o l d u ğ u n u söylediği 
« H a n i g a h m i h r a b ı n ı n a l ç ı d a n y a p ı l m ı ş na­
k ı ş l a n cümles i» (17) i le cami in zeminin­
de bulunan ç i l ehane l e r in b i r l i k t e değer­
lendi r i lmesi ; insana. H a c ı Bayram Camii ' -
n i n de zâviyel i camiler a r a s ı n d a yer in i 
a l m a s ı ge r ek l i ğ in i d ü ş ü n d ü r m e k t e d i r . 
Zâv iye le r in , X V I . yüzy ı l a kadar, is­
k â n ve î s l â m l a ş t ı r m a y ö n ü n d e n (18) Ana­
dolu 'da ü s t l e n d i k l e r i m i syonu d i k k â t e al­
d ı ğ ı m ı z d a . H a c ı Bayram Cami i ' n in , i l k i n -
ş a a s m d a zaviye mescidi o la rak bina edi l ­
d iğ in i s ö y l e m e k fazla ş a ş ı r t ı c ı olmasa ge­
reki r . 
Zâviye , top lamak m a n a s ı n a gelen 
ıSj ve k ö k ü n d e n d o ğ m a b i r k e l i ­
medir. E t eğe , t op l and ığ ı iç in den­
miş t i r . İnziva da bu k ö k t e n gelmektedir 
Hanigah ve dar - ı rahalar i n s a n l a r ı n top­
l a d ı k t a n yerler o l d u ğ u n d a n , bura lara zâ­
viye a d ı ver i lmiş t i r (19). 
Zâviyeler , sofilere mesken, m ü c a h i d -
lere bannak, sâ l ih kimselere konak o l ­
m u ş t u r . 
Anadolu k a p ı l a n n ı n T ü r k l e r e aç ı lma­
s ı n d a n önce Anadolu iç le r ine ak ın eden 
de rv i ş l e r ; tesis e t t ik ler i zâv iye le rde ; î s -
l âmiyc t i engin b i r ruh ve m â n â ile anla­
tarak, ye r l i ha lk ı r û h e n İ s l a m a ı s ınd ı rmış ­
lar, konup göçen T ü r k l e r i n t o p r a ğ a yer­
leşmes i ve yer leş ik b i r d ü z e n k u r m a s ı m 
s a ğ l a m ı ş l a r d ı r (20). 
Zâviye lerde ; yoksullar , kimsesizler. 
f i n d de rv i ş l e r doyuru lmak ta , t s l â m ı y e n i 
kabul eden kö le l e re ü c r e t k a r ş ı l ı ğ ı n d a i ş 
veri lmekte (21), böy lece sosyal b ü n y e d e 
t e s a n ü d s a ğ l a n a r a k , h i ç k imse a ç ve a ç ı k 
b ı r a k ı h n a m a k t a d ı r . 
Zaviyeler, sosyal b ü n y e d e s a ğ l a d ı ğ ı 
d a y a n ı ş m a n ı n y a n ı n d a ; meden iye t in te­
mel g ö s t e r g e l e r i n d e n olan b e ş e r î m ü n a s e ­
bet ler in ge l i şmes i ve t o p l u m d a t e m i z l i k 
k a v r a m ı n ı n y e r l e ş m e s i g i b i k o n u l a r d a , 
özel gayret g ö s t e r m i ş l e r d i r . X H I . j^üzyı la 
a i t K ı r ş e h i r E m i r i C a c a o ğ l u N u r e d d i n ' i n 
vakfiyesinde, zaviyede gö rev l i b u l u n a n , 
personel i le misa f i r l e r in k u l l a n m a s ı i ç i n 
fazla m i k t a r d a sabun tahsis ed i lmes i (22) 
çok d i k k a t çek ic id i r . 
X I V . Yüzyı l ın i l k yansmda, İ ç Ana­
dolu'da tesis edilen zaviye v a k ı f l a n n a 
b a k t ı ğ ı m ı z d a , ç o k enteresan b i lg i l e r l e 
k a r ş ı l a ş m a k t a y ı z . 
(15) Semavî tYİCE, •Ankara'nın Eski Bir Resmi» 
Başlığı altında neşrettiği, araştırma mahsulü 
makalesinde, Ankara hakkında çok değerli 
bilgiler vermektedir. 
(Atatürk Konferanslan 1970-İV, Ankara 1971, 
s . 61-124, Ayrıca kitabın sonunda 62 adet 
gravijr ve fotoğraf bulunmaktadır; Benzer bir 
araştırma da Özer ERGENÇ tarafından «xVI!. 
Yüzyılın Başlarında Ankara'nın Yerleşim Du­
rumu Üzerine Bazı Bilgiler» başlığı altında, 
(Osmanlı Araştırmaları. İstanbul 1S80, s . 
85-108) neşredilmiştir. 
(16) EYİCE. semavi : «İlk Osmanlı Devrinin Dinî 
İçtimaî Bir Müessesesi, Zâviyeler ve Zaviye-
li-CamiIer», i. Ü. İktisat Fak. Mecmuası, Vol. 
XXI. No : 1-4. İstanbul 1953. s . 3-57. 
(17) BURSALI. Mehmet Tahir : Hacı Bayram-ı Veli 
Risalesi (Bu risale, yeni harflere çevrilerek 
H. R. YANANLI tarafından neşredilen M. AIJ 
AYNİ'nin Hacı Bayram-ı Veli kitabının sonuna 
eklenmiştir). M. Ali AYNİ, Hacı Bayram-ı Ve-
li, İstanbul 1985, s . 206. 
(18) ÖZTÜRK, Nazif : «XIII-XV. Yüzyılda Anadolu'­
nun İskânı ve İslâmlaşmasında Dervişlerin Ro­
lü, 1985-1986 Yaz döneminde, Hacettepe Üni­
versitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsünde Dokto­
ra semineri olarak hazırlanmış ve henüz neş-
redilmemiştir. 
(19) KONYALI. İ. Hakkı : Ankara Abidelerinden Ka­
racabey Mamuresi, Vakfiyesi, Eserleri ve Ta­
rihi, istanbul 1943. s. 28. 
(20) TURAN. Osman : -Türkler ve islâmiyet. A.Û. 
Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Dergisi, Mayıs» 
Haziran 1946, C. IV, S. 4. s. 467. 
(21) TEMİR. Ahmet : Kırşehir Emiri Cacaoğlu Nur 
el-Din'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfi­
yesi, Ankara 1959, s. 113. 
(22) Aynı eser, s. 134. 
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G e r ç e k t e n zaviyelerde d i n a m i k b i r 
hayat y a ş a n m a k t a d ı r . H e r zaviyenin b i r 
misyonu b u l u n m a k t a , h â d i s e l e r ha lk l a 
bi r l ik te y a ş a n m a k t a d ı r . Zaviyelerde ke­
sinlikle a k t i f g ö r e v i b u l u n m a y a n personel 
yer a l m a m a k t a d ı r 
Sivas'ta bu lunan H . 7 2 1 / M . 1321 ta­
r i h l i Ha t l ab İ b n i Saib A h m e d t b n i Ra-
hat 'm A r a p ç a vakfiyesinde, personel i k i z 
görev y a p m a k t a d ı r . Ş e y h o lan k i ş i n i n me-
şayih 'a a i t ı s t ı l a h l a r m y a n ı n d a , i m a m e t 
için gerekli b i lg i le re sahip o l m a s ı ve b e ş 
vakit n a m a z ı bizzat k ı l d ı r m a s ı ; h i z m e t l i ­
n in d iğe r g ö r e v l e r i n e i l â v e t e n ezan o k u ­
yup kaamet get i rmesi vakfiyede is tenmek­
tedir. 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i d ö n e m i n d e n yak­
laşık b i r a s ı r ö n c e y e a i t b u zaviye v a k f ı n 
da, i n s a n ı hayrete d ü ş ü r e c e k b i l g i l e r bu­
l u n m a k t a d ı r . 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i n i n Solfasol top-
raklarmda b u r ç a k ek ip b i ç t i ğ i g i b i , b u 
vakfm da b i r çif t l iği b u l u n m a k t a d ı r . B u 
konuda vakfiye'de « . . . D a r - ı r â h a t a s h a b ı -
nm e s h a b ı m a i ş e t i n e medar o l an z i r a î a l â t 
levâzım; çift sürme}-e yarayan ö k ü z l e r yük 
baj'vanlan, et ve s ü t ü n d e n fayda lanmak 
üzere y a v ı - u l a p p ü r e y e n ma l l a r , d a m ı z l ı k 
cins kojTin, t o h u m l u k b u ğ d a y a l ı n m a s ı ve 
çif t l ikte ye t i ş t i r i l e cek k a s a p l ı k hayvanlar 
ile m a h s u l ü n z â v i y e d e s a r f e d i l m e s i . . . » is­
tenmektedir. B u , her t ü r l ü t e m b e l l i k t e n 
uzak, kendi kendine ye te r l i o l m a ç a b a s ı -
mn bariz b i r ö r n e ğ i d i r . 
B u vakfij 'ede, bundan t a m 665 yı l ö n ­
ce Anadolu 'nun or tasmda « k o r u y u c u a i le» 
sisteminin b u g ü n b i z i m u l a ş a b i l d i ğ i m i z 
seviyeden daha i l e r i m c t o d l a r l a u y g u l a n d ı ­
ğım g ö r m e k t e y i z . 
Fukara, ye t imlere b a k m a y ı ve o n l a r ı n 
eği t imi ile m e ş g u l olmajT k a b u l eden aile­
lere; b a k t ı k l a r ı ç o c u k sayjsma ve g ü n ü n 
i h t i y a ç l a n n a g ö r e , ü m e r a n ı n tesbi t ede­
ceği m i k t a r d a para ve r i lmes i i s tenmekte­
di r . 
D o ğ r u d a n b i r y a r d ı m yer ine , ç a l ı ş a ­
rak kazanmalan i ç in yoksu l d u l l a r i le 
yaşl ı k a d ı n l a r a , ayda ü ç b a t m a n a t ı l m ı ş 
pamuktan b i r e r o k k a ve r i lmes i ; i h t i y a r 
erkeklere b i r e r d i r h e m para sarfedi lme­
si, kimsesiz fukara ö l ü l e r i n i n t e çh i z ve 
tekfinine senevi 250 d i r h e m a y r ı l m a s ı ve 
her b i r i n e ş e r ' a n vacip o lan m i k t a n n sarf 
o l u n m a s ı , i h t i y a ç sahibi â m â l a r a y ı l d a 
2050, c ü z z a m l ı l a r a 60, m a h k û m l a r a 120 
d i r h e m para a y r ı l m a s ı ve b u sonunculara 
ekmek a lmarak d a ğ ı t ı l m a s ı ö n g ö r ü l m e k ­
ted i r . 
Y i n e b u vakfij 'ede, h i ç b i r b a n k a n ı n 
ve k r e d i m ü e s s e s e s i n i n b u l u n m a d ı ğ ı o 
d ö n e m d e i h t i y a ç sahiplerine, ke f i l g ö s t e ­
r i l m e k ş a r t i y l e t amamen k a r ş ı l ı k s ı z 
(Karz - i hasen) ş e k l i n d e b o r ç para v e r i l ­
mesi s is temi g e t i r i l m i ş t i r . 
Z a m a n ı n a g ö r e ç o k i l e r i metodlarda , 
ç a l ı ş a n b u v a k ı f t a , î s l â m ı n y a r d ı m l a ş m a 
a n l a y ı ş ı n a uygun olarak, i h t i y a ç sahibi 
y a k ı n akrabadan b a ş l a m a k ü z e r e , k ı z l a n n 
ev led i r i lmes i i ç in b i r de f o n o l u ş t u ­
r u l m u ş t u r (23). 
Sivas' tan Bozok 'a geç iyo ruz . Bozok 
k a z a s ı k ö y l e r i . . . G ö î t a r l a , Hasan Abda l 
A r d i c i , D i k i l i b u r u n , Ç a y b u m b ı c ı k , Çele-
b i s ü r ü r , E a l ı k b u m u , D ik i l i t a ş , T ı r m ı k p ı -
n a n , K ız ı l s e r ik , Nevruzderesi , Sankaya, 
Sivasnehri . . . g i b i 3"er i s i m l e r i i le s ı n ı r l a n 
ç iz i len maha l l e r in kaffe-i h u k u k u d a l ı i ü y e 
ve har ic iyes i v a k ı f l a ş t ı n i m a k suret iyle 
tesis edilen H . 840/.M. 1436 t a r i h l i A laüd-
dinu 'd-devle o ğ l u Ş a h R u h Bey ' in vak f i ­
yesinde de ş u n l a r yaz ı l ı d ı r : « . . . Zaviye-i 
m e z k û r u n m e ş i h a t h izmet inde b u l u n a n 
zat t a r a f ı n d a n arazi-i mevkufenin ha s ı l a ­
t ı n d a n ahz o lunan i d ' a m - ı taamiycyc m e ş ­
r u t a o lan vazife-i muaNTencden leylcn ve 
neharen, her vak i t iç in gelen misaf i r lere 
i d ' a m - ı taam e t t i rmek vâk ı f ın ş n r t l a n n -
d a n d ı r . Aynca zaviycdann meskun b u l u n ­
d u ğ u kar}-ede m u k i m fuka rây - ı m u l ı t n c î n 
i le b u karyeye k o m ş u olan d iğe r köy le r ­
dek i i h t i y a ç sahiplerine, z iya re t ç i l e r e , sü -
Ichâ - i ü m m e t i n kâ f fcs ine d a h î i d a m et­
t i r i l e c e k t i r . » 
VakfİN-cyc g ö r e , Zaviyeye gelen herke­
se, d u r u m l a n n a uygun b i r ş e k i l d e ziyafet 
ç e k i l e c e k t i r ( 2 4 ) . 
A m a s y a - O s m a n c ı k , Zeyt in Nahiyesi 
A r a p l ı k K ö y ü n d e , Zekcriye Bey î b n i Zey­
nel İ b n i Murad 'da H . S 0 2 / M . 1399 t a r i h l i 
vakfiyesinde, « .^bidler ve sa l ih lcr in is t i ra-
(23) VGM. Arşivi, Def. No : 578, Sıra 3. s. 3. 
(24} VGM. Arşivi, Müccddet Anadolu Def. No : G03, 
S. 273, s. 299. 
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ha t l an , e s h a b - ı s ü l ü k , m ü c a h i d l c t , f uku -
ra - i misa f i r in i le gar ipler in i s k â n ve bey-
tutet lerine mahsus b i r zaviye b ina ve i n ­
şa e t t i m » demektedir (25). 
X I I I . Yüzyı l i çe r i s inde t ç Anadolu ' ­
dan seçi len b u ü ç ö r n e k vakfiyeden b i r i n ­
cisinde sosyal d a y a n ı ş m a n m ak ı lc ı ve çok 
i l e r i metot lar la hayata t a tb ik ed i ld iğ in i ; 
ikincisinde sosyal b ü t ü n l e ş m e y ö n ü n d e n 
zâviyenin b u l u n d u ğ u köy ile civar köy le r ­
de mevcut b ü t ü n ih t iyaç sahipler inin gö­
zet i ld iğini , ü ç ü n c ü s ü n d e ise m ü c a h i d l e r i n 
b a r m d ı n l d ı ğ m ı g ö r ü y o r u z . B u d u r u m , b i ­
re zâviye le r in daima ge rçek hayat o lay la r ı 
ile iç içe o l d u ğ u n u , z a m a n ı n ı n sosyal ve 
ekonomik meselelerinin ç ö z ü m l e n m e s i n d e 
ak t i f b i r r o l o y n a d ı k l a n n ı g ö s t e r m e k t e ­
di r . 
Ö r n e k olarak a ld ığ ımız ü ç vakfiyede 
[gördüğümüz hizmetler. H a c ı Bayram zâ-
nyesinde b i r b ü t ü n l ü k i çe r i s inde y ü r ü t ü l ­
mektedir. 
«Ayende revende» ye zaviyenin mut ­
fağ ında i k r â m edilen ç o r b a n ı n m e r c i m e ğ i . 
Hac ı Bayram'm da bizzat ek ip b i ç i lmes i ­
ne ka t ı ld ığ ı Solfasol y a m a ç l a n n d a k i tar­
lalardan t emin edilmekte i d i . H a c ı Bay­
r a m ' m sağ l ığ ında b a ş l a t ı l a n , ç a l ı ş ı p ka-
canma ve b a ş k a l a r ı n a da i k r a m etme gele­
neğ in in uzun y ı l l a r devam e t t i ğ in i , I nu ­
m a r a l ı ; Ankara Şe r ' i ye s i c i l i defterinde 
yer alan « A n k a r a ' n ı n 991 H/1583 yı l ı ha­
sat g ü n ü Recep ay ın ın g ü r r e s i n d e b a ş l a ­
makla H a c ı Bayram e v l a d ı n d a n H a l i l Ba­
ha'ya a l t b u r ç a k 8 Ramazan'da b iç i ld i (26) 
ifadesinden a n l a m a k t a y ı z . 
1196 H./1782 M -1209 H./1795 M . ta­
rihli fermanlardan, zaviyenin et, süt ve d i ­
ğer hayvansal besin maddeler in in s a ğ l a n ­
dığı koyun s ü r ü l e r i n i n H a s a n o ğ l a n tepe­
lerinde o t l a t ı ld ığ ın ı ve b u k o y u n l a r ı n 
«adet- i a ğ n a m resmi »nden m u a f o l d u ğ u ­
nu öğren iyoruz (27). 
1210 H./1795 M - 1 2 2 4 H./1809 M -
1243 H./1827 M . t a r i h in i t a ş ı y a n ferman­
lardan ise, zâv iyede p iş i r i l en yemekler in 
p i r inç ih t iyacının Beypazan çe l t ik tarlala-
nndan sağlandığı a n l a ş ı l m a k t a d ı r (28). 
Temlikler suretiyle elde edilen b u ge­
niş kazanç la r la Hac ı Bayram zâv iyes inde 
üç öğün s ıcak ço rba k a y n a t ı l m ı ş , h i ç k i m ­
se aç ve açık b ı r a k ı l m a m ı ş t ı r . 
Anadolu T ü r k l ü ğ ü n ü n m a n e v î ve r u ­
h a n î muha f ı z ı payesiyle a n ı l a n H a c ı B a y ­
ram-! Ve l i ' n in , O s m a n l ı devlet a d a m l a r ı 
ve Anadolu h a l k ı ü z e r i n d e b ü y ü k e t k i l e r i 
va rd ı . Y ı l d ı r ı m Bayezid z a m a n ı n d a n i t i ­
baren O s m a n l ı P a d i ş a h l a r ı , H a c ı B a y r a m - ı 
V e l i i le y a k ı n i l i şk i le r i ç e r i s i n d e b u l u n ­
m u ş l a r d ı r . Ha t ta O s m a n l ı h a n e d a n ı . H a c ı 
Bek taş - ı V e l i ' y i o rdunun , H a c ı B a y r a m - ı 
Vel i 'y i de devlet in koruyucusu b i l m i ş , b u 
inanc ı sonuna kadar muhafaza e t m i ş ­
t i r (29). 
î ç isyanlarda ve mezhep ç a t ı ş m a î a -
nnda devlet b u sistemden b ü y ü k ç a p t a 
y a r a r l a n m ı ş t ı r . Ş e y h Bedredd in (? - 1420) 
i syan ın ın p e ş i n d e n H a c ı B a y r a m - ı V e l i ' ­
n in temsi l e t t iğ i ehl - i s ü n n e t e u y g u n Bay-
ramiye t a r i k a t ı n ı n or taya ç ı k m a s ı sebep­
siz deği ld i r . 
A l m a n T ü r k o l o ğ u Paul W i t t e k , k u r a l 
t a n ı m a y a n Ş e y h Bedredd in i s y a n ı hak­
k ı n d a , «Gazâ f i k r i n i n temsi lc is i o lan b i r 
devlet i ç in k o r k u n ç b i r t eh l ike i d i » de­
mektedir (30). 
Devlet, d in î kura l l a ra uygun davra­
nan ve yoksul la ra k a r ş ı ş e f k a t g ö s t e r i l ­
mesini ö ğ ü t l e y e n H a c ı B a y r a m V e l i ' n i n 
t a r i k a t ı n ı , Anadolu 'da b i r i s t i k r a r u n s u r u 
sayarak d e s t e k l e m i ş t i r . 
G ö r ü l ü y o r k i , devlet kend i p o l i t i k a ­
s ına ters d ü ş e n b i r eylemi, güç ku l lanarak 
b a s t ı r d ı k t a n sonra, b ü y ü k ç a p t a t o p l u m u n 
saygı ve bağ l ı l ığ ın ı k a z a n m ı ş k i ş i l e re va­
kı f lar tesis ederek, devlet hazinesinden 
herhangi b i r harcama y a p m a k s ı z ı n , a y n ı 
yo l la r la k a r ş ı t edbi r a l m a k t a d ı r . B u çok 
y ö n l ü b i r t edbi rd i r . İ n s a n l a r her t ü r l ü 
akide d ış ı ideoloj i lerden korunmakta , 
devlet t e b ' a n ı n saygı ve güven in i kazan­
m a k t a d ı r . Böy lece endirek yo l la rdan top>-
l u m - devlet k a y n a ş m a s ı s a ğ l a n m a k t a d ı r . 
Se l çuk î ve O s m a n l ı d ö n e m i n d e b u s is tem 
nev-i ş a h s ı n a m ü n l ı a s ı r me tod la r l a m ü t -
125) VGM. Arşivi, Def. No : 585, S. 136. s. Î28. 
(25) ONGAN, Halit : age, s. 19, Vesika No : 150, 
Örnek 33. 
(27) BAYRAMOĞLU. Fuat : Hacı Bayram-ı Veii Ya-
şamı - Soyu • Vakfı (Belge)er), C. 11. Ankara 
1933. s. 21 -36-37. Belge No : 17-25. 
(28) Aynı eser S. 37-38. 60-61, 68-69 Bel­
ge No : 25, 41, 46. 
(29) Aynı eser, C. 1, s . 40. 
(30) Aynı eser, C. I, s. 41. 
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h i ş b i r g ö r e v i c r a e t m i ş t i r (31). 
Zâv iye le r ve b u n l a r ı n b a ş ı n d a b u l u ­
nan k u t l u k i ş i l e r ; öze l l i k l e A n a d o l u ' n ı m 
b i r i s t i k r a r a r a y ı ş ı i ç e r i s i n d e b u l u n d u ğ u 
X I I I . a s ı r d a , t o p l u m ve devlet i ç in b i r is­
t i k r a r vmsuru o l m u ş l a r d ı r . 
î b n i B a t u t a ve d i ğ e r s e j y a h l a n n sey-
hatnamelerinde b e l i r t t i k l e r i g i b i , zaviye­
lere gelen m i s a f i r l e r i n m a d d î t emiz l iğ i 
Eâviyenin b a ğ l ı b u l u n d u ğ u hamamda yap-
t ı n l m a k t a , imare t t e aç l ığ ı g ider i le rek her 
t ü r l ü i s t i r a h a t ı s a ğ l a n m a k t a d ı r . 
T ü r k zevkine g ö r e d o k u n m u ş h a l ı ve 
k i l imle r l e d a y a n ı p d ö ş e n m i ş zaviyenin, 
sohbet salonuna g e l d i ğ i n d e , yo lcu , b i r 
hamam ve su meden iye t imiz i , T ü r k m u t -
f a g ı m n z e n g i n l i ğ i n i ve i n s a n ı m ı z ı n misa­
f i rpe rve r l iğ in i u y g u l a m a l ı b i r ş e k i l d e ta­
n ı m ı ş o l m a k t a d ı r . B i z , b u d u r u m u , zama-
n u n ı z m yemek l i veya k a h v a l t ı l ı b a s ı n top­
l a n t ı l a r ı n a benzetmek i s t iyoruz . B u ame­
liyeden sonra muha tap , y a p ı l a c a k sohbe­
t i alacak k ı v a m a g e l m i ş o l m a k t a d ı r . B i l ­
mem b u n d a n e t k i l i t a n ı t ı m faa l iye t i d ü ­
ş ü n ü l e b i l i r m i ? 
H a c ı B a } T a m - ı Vel î z â v y e s i n d e 3'apı-
lan sohbetlerde h i ç b i r zaman m â n â s ı z 
söz s ö y l e n m e d i ğ i , buraya gelenler in b i r 
ö ğ ü t ve mev'ize i l e a y d m l a t ı l d ı k l a n (52) 
r ivayet ed i lmek ted i r . 
B u sohbetlerde güze l T ü r k ç e k o n u ş u ­
luyordu . M e n k ı b e y e g ö r e , I I . M u ı a d ' m 
huzurunda H a c ı B a y r a m - ı Ve l i ' den , îvlev-
lev i l ik i le B a y r i m i y e t a r i k a t ı n ı n k a r ş ı l a ş -
t ı n l m a s ı n m is tenmesi ü z e r i n e ş u n l a r ı söy­
l e m i ş t i r : 
«— Me\- lâna C e l â l e d d i n - i R u m î Anado­
lu 'ya g e l d i ğ i n d e ev l iya l ık D o ğ u T ü r k i s t a n -
da i d i . H a m i d î A k s a r a y î i le Anadolu 'ya 
g e l m i ş t i r . B u b a k ı m d a n M e v l â n a F a r s ç a 
k o n u ş t u ve d ü n y a insanhgma h i t ap e t t i . 
Biz ise T ü r k ç e k o n u ş u r , yazar, Tü rk ' . e -
r çağ ı r ı r ı z» d e m i ş t i r . G ü n ü m ü z e kadar 
u l a ş m ı ş T ü r k ç e ş i i r l e r i b u m e n k ı b e v î h i ­
kayeyi d o ğ r u l a r mah iye t t ed i r . 
I I . M u r a d ' ı n Edirne 'ye y a p t ı ğ ı davete 
icabet ederken u ğ r a d ı ğ ı Gel ibolu 'da ken­
disine in t i sap eden Y a z ı c ı z a d e Mehmet 
Efendi 'n in , 1919 beyit o la rak yazd ığ ı «Mu-
h a m m e d i y e » i s i m l i k i t a b ı kendi le r ine sun­
m a s ı ü z e r i n e ; 
« — Mehmet , b u n u y a z a c a ğ ı n a , «b i r 
sine h a k k » etseydin yan i k a ğ ı t yerine, b u 
ilalıî b i l g i l e r i i n s a n ı n g ö n l ü n e silinm.ez b i r 
yaz ı i l e y a z s a y d ı n , daha i y i o l u r d u (33) 
diyerek, insan y e t i ş t i r m e y e v e r d i ğ i ö n e m i 
v u r g u l a m ı ş t ı r . 
Y ine insan y c t i ş t i n r . e ve toplumcu dev­
lete b a ğ l a m a hususunda da I I . Murad 'a 
ş u n u söy led iğ i r ivayet ed i l i r : 
«— Siz, d ü n y a u m u r u n u n dev le t lü be­
yis in iz . Devletimize n izam korsuz. B i z i m 
dah i i ş imiz , i n s a n l a r ı devlete l ây ık kı l ­
m a k t ı r . » 
H a c ı B a y r a m - ı \ ' ' e l i 'n in k ü l t ü r e l faali-
.yetleri, söz lü k ü l t ü r e d a y a n m a k t a d ı r . lin-
cak, Fahreddin I r a k î ' n i n c l e m c a t » ı n ı ter­
c ü m e eden Bcdredd in i le cMegar ibü ' z - za -
m a n L i - g u r u b ü ' l - e ş y a f i l -aynî Ve ' l - ' İyaı ı» 
a d l ı eseri « E n v a r ü ' l - A ş ı k î n » ismiyle T ü r k -
ç e y e t e r c ü m e eden .A.hmet Bican Efendi ' -
l e r i n b i r e r H a c ı B a y r a m - ı V e l i m ü n t e s i b i 
o l d u ğ u da u n u t u l m a m a l ı d ı r . 
Ayr ıca , Bayramiye zaviyeleri iç in, m i -
racij-e y a z ı l a r a k , bestelenmesini ve M i r a ç 
gecelerinde o k u n m a s ı n ı isteyen (34) b i r 
vak ı f k a y d ı n d a n , b u t a r ika t eliyle T ü r k 
tasa\-\-uf musikis ine de hizmet edi ld iğ i 
a n l a ş ı l m a k t a d ı r . 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i , z a n ı a n m m b ü t ü n 
h a y a t î , i ç t i m a î b i l g i l e r i i le m ü c e h h e z d i r . 
T o p l u m y a ş a y ı ş ı n a b i l f i i l i ş t i r a k e t m i ş t i r . 
M ü d e r r i s l i ğ i n ve rd iğ i b i l g i , t asavvuf î neş -
ve ve mar i fe t i!e i k t i s ad i h a y a t ı a h l â k î d i ­
s i p l i n a l t ı n a a l m ı ş t ı r . 
H a c ı B a y r a m - ı V e l i ' n i n insan an]a\-ı-
şı , hayat te lakkisi ve b u n l a r ı n cemiyette­
k i t e z a h ü r l e r i b u g ü n yeterince k a v r a n ı l a ­
m a m ı ş t ı r . İ n s a n g e r ç e ğ i n e b a k ı ş ı ve â l e m i 
d e ğ e r l e n d i r m e t a rz ı h â l â a ş ı l a b i l m i ş ve 
a n l a ş ı l a b i l m i ş değ i ld i r . 
B u g ü n , b i r yandan kendi t a r i h î var­
l ığ ımız ın ş u u r u n a , ö b ü r yandan çağ ımız ın 
her alanda ge l i şen bi lgis ine ve H a k k ile 
(31) ÖZTÜRK. Nazif: «TopİL-m - Devlet ilişkücıin-
de Vûkn'ların Yeri», 2 nci Vakıf Haflası Kitabı, 
Ankara, s. 34. 
(32) AYNİ, M. Ali : Hacı Bayram-ı Veli. (Sadelcs-
tiren H. R. YArMNIL I), istanbul 1D8G, s. 105. 
(33) Avnı eser. s. 103- 104. 
(34) YEDİYILDIZ, Bahceddin : Institution du Vagf 
XVIII e Siecle en Turguie- etudc socio- histo-
rigue- Paris 1975. S. 229. dpt 1189 1775 tarihli 
Halil b. Mecid Vakfiyesi, Küçük Evkâf Hami I. 
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y a ş a m a n ı n n e ş v e s î n e d o ğ r u d a n d o ğ r u y a 
sahip olmadan; şahs iye t l i ve ç a ğ d a ş b i r 
t op lum olarak va r l ığun ız ı devam ett ire­
bi leceğimizi s ö y l e m e k g ü ç t ü r . K e n d i özü­
n ü t a n ı m a y a n t o p l u m l a n n h i ç b i r şey o l ­
m a d ı ğ ı m e y d a n d a d ı r . 
tnsan için, ş u gÖkkubben in a l tmdak i 
hayatm b o ş ve sebepsiz o l m a d ı ğ ı n ı bi len­
ler, ya r ad ı l ı ş m u a m m a s ı n ı ç ö z m ü ş l e r ; 
d ü n y a y a gelmekteki asî l gayenin i lâhî m u ­
habbeti kazanmak o l d u ğ u n a g ö n ü l d e n 
i n a n m ı ş l a r d ı r . Onlar i ç in haya t h o ş b i r 
s ey rand ı r . 
Onlar; g ü n e ş i n a y d ı n l a t t ı ğ ı g ü n d ü z l e ­
rin p a r l a k l ı ğ m ı g ü n a h l a r ı i le k i r l e t m e m i ş , 
uzay ıp giden geceleri ise u y k u l a n i l e k ı -
s a l t m a m ı ş l a r d ı r . 
H a c ı B a y r a m - ı Vel î , g ö k y ü z ü n ü n b u 
k u t l u y ı l d ı z l a n n d a n b i r ı ş ı k t ı r . O, k ı z g ı n 
g ü n e ş a l t ı n d a yorgun d ü ş m ü ş l e r e k o l - k a -
nat geren u l u b i r ç m a r ; susuz luktan i ç i 
y a n m ı ş yolcuya su veren c o ş k u n b i r p ı ­
n a r d ı r . 
Res. 6 : 
Hscı Bayam Camii kemeri 
: ve yanındaki bina 1925 lerde 
Res. 5 : 
Ch. Texier'nin 
Hacı Bayram Camii gravürü 
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1 : P. Lucas'in seyahatnamesinde Ankara gravürü 
2 : P. Tcurnefort'L'n seyahatnamesinde Ankara gravürü 
A : ' < 0 C3S.A 
1 ^ 
•m-
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Res. 3 ; Rijksmuseum'daki Ankara tablosunun tamamı. 
Res. 4 : Aynı tablonun orta kısmı 
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